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I. 
E qvid omittatur, q vod ad Dottrmam de Virtutibus 
jureyertineat, ea qvo^ excutiet/da funt, cjvibus curru 
virtute vitiocj[ qvadarn intercedit (imihtudo. 6)yem -
% admodum e??!m,f>ratcr vitia ante expofita, dantur ad-
hucalia cfv<cdam>in rationcvivendifugienda,gradibus fuis dijlan-
tia ab illis vitiis ;iisdcmcfvelfuperiora, /// Feriras, vel inferiora3ut 
Jncontinentia Sc Mollities :itaprster virtutes fipra expofitas^ 
dabuntur etiam aha qvxdam in ratione vivendiprofecjvenda>gra~ 
dibus itidemfuis diflantia ab illis virtutibus ; iisdemcj,velJuperio -
ra, utW irtus Heroiai, a/ias virtus perfecHsfimatf'/^, vel infe-
riora,ut Continentia & Tolerantia jndeSemivirtutes vocata. 
De fingulis Arifl. Lib. VII. Etb, agit, & nos iiicex illo. Esl autem 
Ferirasfeu Immanitas,y7qvis vitiisita cxfnperct, utjam nonarn-
plus bomo e(fe, (cdin beluam degeneraffe vidcatur. jf)va certcpra• 
vltas non tantum vitiurn csifedplus q vam vitium. Dicitur Feri-
ias, noncjvodferarum feu beluarum fit; bs enim^ cumratione & 
proaref defiituantur^ nec vitia nccvirtutes habent .fedqvodhemi-
nemferis (imihorem faciat, qvam reliqva vitia. Dum enim ratio 
appetituiitafuccumbit, utpropcmodum extinciavideatur, turn ho-
mo /mprob/tate videtur cxccdere, vitamq, humana mferiorcm & 
bcluinx (imiiem agere. At Virtus Heroica, qvabuic improbitati 
Gppomtur, efi, fi qvis ita virtute excellat^ ut in unaqvaj, (ummum 
attmgat. Conf Acctajol. in VII. Eth. I. 
II. 
Cxtcrum tot funt(pecics Virtutis Heroica, qvot funt virtutis 
Moralis: infingulis enim invenitur, qvamvis non aqvaliter ,fed in 
ahis magis, inaliis rninus ; magis in Magnanimitate,minus in Mo -
dcfiia: magis in Magnificentia, minus in Liberahtate. Male ig:tur a 
qvibusdam objeciumvirtutis Herotca fiducialia & ternbilra fia-
tuuntur; itafane confunditur cumfortitudine. Ab Arifl.f. t? 
fuprax\os,itcmfa§*i<tAW\Vi2i,vocatur:nonqvodDeifit, in 
qvem propric non cadit virtus, cum in fe omnem pcrfechonem fu-
pereminentimodo habeat; conf, Ltb. Il.M. M. Cap. V VII Ethic.I. 
VI. Eud.l.&X,\ Etb. Vll.fedqvod homines Deo qvoqvo modo fi-
L mtlcs 
tniles facut.Cum enlm homo ita virtute cxcellit, ut appetitm ratio-
nifubmiffiu fcne ex:ingvatur>tunc videtur asfimilar tfubfi antiisJc-
paratis(qv<£ menteviverevtdentur) dr vtvere vita qvafiexcedentc 
condtiionem humanam. Cuju* modi qvicqvidesi^ divtnum appella-
r e f o l e m u s .  I I I .  
HgcoiKti autem diciturabHeroibus: qvo nomineappellantur 
hominesfme excmpU virtuttbmprtditt. Unde tales etiam diceban-
turUfjit§ioiy Semidei, qvodex Deo &hornineortiputarentur. Sed 
hocfabulasfapitgentilium! /.fflatus intcrim divinus, tdemq.Jpccta-
liorjuc minimc omittendus. 6)vandoqvtdem emm omnis virtus di-
vtnogaudet concurfiu tJpecialwri fiine gaudebit, qv£ a concitatiore 
Jpirituprogrefifa, coptofioremfructum tngenus humanum ejfundtt. 
UndeCicero Ltb.ll.deNat.Deor*circ.fin. Nemo vir magnus (ine 
aliqvoafflatu divinounqvam fuit. Nectamenpropterea d\Cc\-
plina & aflvefatftioabextflentia virtutis Herotc* excludend#> fcd 
potiustpftjit adjuvantes caufie, asjtgnandafunt. jQyia vero vtrtus 
Herotcacitra pecuharem tnfiincium dtvinum inhommem non ca-
dtt, htncrara ctiamfiunt ejus exempla : celebratur tamen Artfiidis 
luflitia, Achillis &HccIortsfortitudo^Sctpionis temperantia^ Socratis 
Prudentta &c.6)vanqvam negarinonposfit, qvod Cl. Brunotn A-
phor.Mor tDiJp.XIAph. 111. objervat: PluresHeroum titulo infi-
gnitos& rerum geftarumgloriaconfpicuosviros,motu ve-
rius Heroico ,qvam Habitu praeditos fuiHe. Feritatvsqvoj, 
exempla rartoraJunt, necrcperiuniur, mfnn Barbaris qvibusdam, 
itemcj{ Mclancholicis. Conf. Murct, in h.l.p S04. qvi immamum ca-
talo^um necltt.^6)vodautem fanut Iluartm Scrut. lng. cap. XVI. 
nunqvarn ex ingenttbus &populofis civitatibus Heroas prodiiffe^» 
fcribit^ in eo HJpanus contradtcit expertenti£. 
IV. 
Priorfemivirtutum eratQowtinentia,qvamittdem exoppofito 
fuo,] 11 c o n t i n e n t i a, cognoficemus. Esl autem I n co n t in e n t i a, qva 
qvis contrajudicium rettx rattonis apravis cupiditatibus, guU im-
primis&veneris,qvodammodo tnvitus ad peccandum abrtpttur; 
habet^ du<ts Jpecies : Temeritatem & Imbecillitatem. Illa 
(idbitOy cr qva(iper imprudenttam, priusqvam dere ccnfultare po-
tuimm 
tuimtu3abeffeclu vehementiadpeccdndumabripimun Hac, inter-
jecia aliqva mora ,a cuptditatibus^ qvibm aliqvamdiu refiitimw > 
vir.cimur.Continentia ergoerit,qviiprava cupiditates,guU im-
primis & veneri&>rc£l<x.rattoni$imperioinvitafubjiciuntur. Differt 
hinca Temperantia Conunentia: llla perfiecrm; h<ecimperfieffus esl 
habitus. Illa tantum circa voluptatesgufius & taffus verfiatur; hac 
eiia^n circaahas> licet nonprimario>v. c. circa ea6>qva exvicJoria, 
honore, divitiis, crjucundis rebu-s aliispercipiuntur. Illa cum; hsc 
fineproarefi agit. Illafwe; haccum tucia exercetur. llla denife 
fine; h&c cum molefita efi. Confi. Arifl. Lib. VII. Eth. pasfim^ nec 
non Plutarch.L. de virt. Mor* 
V. 
Pofierior femivirtutumerat Tolerantia, cujtts oppofitum^ 
Mollities. Esi autem mo\Y\t\cs,qva qvisindoloribusfierendis ita 
defcit>utnullasomninocorporisvelanimi molefiias & affltttioncs 
ob honefiatem fufiiinere veht. EFtg, duplex^ut Arifi. in fin. Cap. VII 
indicat: I n fi ta dfQyxCi ta. I n fi ta esi, qva hominesnonnuiii propter 
naturam loci, inqvo habitant, velpropter Atatem & fiexum labo-
rant. Exempium ejusfiunt Perfit> natura molliores ; unde Prover-
bium: Mollities Perfica\itemg, Jones & Sybarita. Eademmolli-
tie infantes>fi(tmina, nec non diuturnis morbis enervatt iaboranu 
At Qvadita moiiities,qv£&voluntaria audit> non tam natura, 
qvamno/iracu/pa contrahitur ; qva proinde Phit. t. c. voluptua-
rios> ignavos & qvi tufui dediti funtjaborareficribit. Nam per res 
tudicrasJfiritus debihter tantum afficiuntur, adeo^ debiliter alte-
rantur; fpiritusautem leviter alteratilaxant potius cor,qvam con-
fiiipant. T olcrantia ergo crit>qva res diffciles &moteJias honefiia-
tis causa cum dotore fujiinemus acferimus. Convenit cum conttnen• 
tia: qvodutray,fit cum qvadam tufta: nam ut coniinentia continet 
cum tuiia; ita tolerantia tolerat cum tutta. Nectamen efi eaderru> : 
7oterare entm in refifiiendo efi; continentia autem in vincendo. Di-
verfium autem efi refijiere & vtncere> ut Ariji. t. c. ioqvitur. 
VI. 
Denuo repetimus, Ethicam ejfe explicationem Defnitionis 
Summt Boni> qva dicttur>operatio anima rationatis fecundum vitr* 
L £ tutem 
tutcmpeYfeftam in vitafeyfeBa. Cum ergo rehqva dcfnitionis 
p j c m b r a  p r o h x e  b a c l c n u s e x p h c a t a  f i n t ,  n u n c  d r  u l t i m o ,  q v o d  v i -
tam perfe(flam comprehendityfuailiujlraiiotribuenda 6)vidpcr 
vitampcrfeciam intelhgcndumftt, cx Difp. II. §. VII. fatis clucet: 
nempc vita fibi fuffictcns tamratione atatis>qvammediorum& bo-
norum externtrum, eademjjnfocietate civik. Ut vero talisvitaft, 
Amicitia^^esi,fneqvanecvitaftbi(ufficerc, nec bona externa 
obtinert, necfoaetas confifiere vaiet; de qvaproindc agendum. Piu-
res rattones^ cur Amicitia exforo Ethiconon (it extermmanda, A-
rifl. tnfronte Lib. VIII. Eth. alicgat, qvas ibidcm v/dcfis. 
VJI. 
ld,qvoamicitiaeffcitur, SimilirudoeFl ;T711. Eth. 1.& D'• 
nccnon II. M. M.XII. exeaenim,propter amabile, qvod continet, 
benevolentia oritur, qva, (i mutua fit, & mamfefla reddatur,in 
ipfam evadtt amicitiam. Hacigitur dcjinitur: B e ne v o 1 e n t ia m u -
tua non latens. VIII. Eth. II. Dic/tur benevoientia (j) m utua, ut 
excludantur ab eadem inammata.6)vamvis cnim& ca amore pro-
feqvamur,qviatamencLvli<PiKv\Ti^2i\\\o\'e'. reciproco , def ituun-
tur, hinc nec nobis cum ipfis, nec ipfts mtcr fc amic/tia interced/t. {2.) 
T\ov\\d.tzws:qvibusemmnonconfiatdemutua tntcrfe benevolen-
tia, ilii, hcet benevoli dici posfrnt,amici tamcn non funt Lib. IX. Eth. 
Cap. V. Cum autem amabile illud, circa qvod mutua hac bcncvo-
lentiaverfatur, triplicid/fiingvaturfpGcie: Bono//11 onefto,ju-
cu!ido & u tili i hinctres etiam oriuntur(fectesamiatia. llnadict-
tur H o n e ftay^'* ex/fittpropter v/rtutcm cir honefiatcm^qvam m-
effe putamus et>qvem amamus. Altera d/citur J u c u n d a > qva con-
trahiturvoluptatis caufa^qvamperc/pimm exco, qvem amamut. 
7ertia d/citur U tilis,qvafufcipitur obutilitatcm, qvam nospercc-
pturosputamu* abeo, qvem amamus : Verum entmvero amicttia 
U til i s ,cuipotisfimumfiudentJenes; & J u cu nda, qvam adolefcen• 
tespotisftmumfeclantur, imperfecla, necfatisfincerafunt. 6)vt e-
mm ob utilitatem &jucunditatem fiuntamicijitilitate &jucundita-
temmagis drperfe amant;amicos vcro tanium per accidens: id qvod 
cum ve raamic i t i a f imu l j l a rcn cqv i t .  Be ne v o l en t i a  en im  ea  eU ;  a t  
bcnevolcntiaindoles rcqvirit,ut,qvialiis benevolunt,non fuigratia. 
tpfis 
tpjis bcnevclintyfedproptcr ipfis illosqvibut,favent.Sola /£//#rAmicitia 
Honefta vcra eftcrperfeciaAmicitiaireliqHdifyeaes nonfunt kcl& evfed 
<zj&sh Lib.VIh Ead. Cap.II.Cumfc haetidmaiorum ejfeposfintyilla non 
mfiinter viros bonos iocum habet>qvia virtus & honefids,qv& eam con-
ciliat3non mft in virts bonis ctt.G)vopauciorcs autem repertuntur bomy 
eo rarior qvorj h&c esl amicitia ;utinde Cicero in L&L exomnibus fecuiis 
vix tr/a aut qvatuorpar/a amicorum nominarifcribat. Tempore etiam 
indigct & confvetudine: multi enim modiijaiisfmui edendi Junt, ut 
amicitia munus expletum jit, Cic. t. c.Nectamen esl erga multos ; cum^ 
multiuni & eidempiacerevtx qveant.Dcni^efict24&GhyJ(&', vacans 
c a 1 u m ni i s. Llti emm viri boni deiatoribus & calummatoribus nonjaciic 
fidem habent; itanecfaciie jimjire de eoJufpicantur, qvem viru bonum 
ejji'>diuturnaexperientia didicere. ConfVlILEth.IIIJV.&V. IX.Eth.Xl 
VIII. 
Sicut in virtutibusfity utahi habitu tantum virtutis prxditi fint* 
alu vero fecundum habitum ifium ctiam bene agant; ita tn Amicitia^ 
JJ)vidam,iocorum intcrvaliis difirafit, amicorum munia exfeqvi nons 
vaicnt;atfohia 11 imotantum£rvoluntateamicifunt:qvidamvcro 
una viventes, mutua amicitid officiafibi tnviccmprafiant, adeofy a& 11 
amici exijiunt. Necqvicqvam tampropriumefje videtur amicorunu» 
qvam rt> rvtyv, una vivere. Licet enim abfentia amicitiamfmpliciter 
non toilat, tamen ufum ejus impedit; im b, fidiuturnior fuerit, amicitU 
oblivionem inducercpotesi. Conf.VIII. Eth. V.Hinc efi^ qvodconfvetu-
dineamicorum oblettare fe volunt etiamy qvi nuilamutiiitatem indc^j 
fperanty qvij^ nuiiius rei indigifunt; cum beati ejfe non pojfefibi videan-
tur,fifolivivant.Nectamenfola converfatio Amiciti&adjunftumejty 
fedreqviruntur,pr£ter hanc^adhuctria; Benevolentia, concordia, 
beneficentia Lib.IX. Eth. Cap. /. Illa qvidJit, ex diffis ferc conjiat, 
nempe: Principtum amtcttid, diuturmtate temporis,':onvt£tusfofamilia-
ritate,in amtcitiam tranfiens. Cap. V I fta efi Civitis inter notes confen-
Jiis.de rebusgravibus,qv*pcr noscfficipojfunt. Cap.VI. Ha?c denij^ cH 
atfus amicitta, qvo benevolam erga atios mentcm re ipfa dcclaramus 
Cap VII. Utt hdccamicittam confervant: ita qvercla & expojtulationes 
cxtwgvunt. VIII. Eth.XlII. & Lib.X. Cap. /. ix. cyvo-
IX. 
jGyuomam vero Amiatia in Cotrtmunione cH, V 111. Eth. 
IX.pro hujiu qvotfe dtverfitate Arijl.amicitiam altamfacitV rivatam 
aham Piiblicam/f// Civilem Cap.Xl. Hanciterum, juxta tres 
Kectarum Rerumpubhcarum formas Cap X.fiubdividitin Regiam# 
Ariftocraticamd" Popularem ^quaru?ndu<e priores funt Amia-
tU irsrepox*fy>fiexcellen t\x: Poflrema eft x q u a Ii ta t is Cap XI. 
Privatamfiubdividittn Naturalem & VoIuntariam.A^//*f<f/<?w 
vicisfim vel (ruyfsvtxyv vel iTe&iputijv fiacit; ilU oritur vel ex con * 
junftione fangumis, qualis Paterna tf? Fraterna; velex nupttis, 
qualis conjugalis; quarumprimarejpondet amicitix Regia:; fie-
cunda P o p u 1 a r i; tertta A r i II o c r a t i c x. l,c. H<ec, ercttpixtj fahcet, 
exfimilitudine, velfpeciei, velaccidentium ortum trahit. Vo 1 u n -
tari x totfuntfpecies , quot in vitafocietates Cap.Xll. Nota diver-
fikmin Arnicitia kcl& vTrepoxvv rationem. Nequeemm amicitiaPa-
trts adfilium ita fe habet ,ut amiatiafi/ii ad Patrem; necPrinctpis 
amicitta adfubditos, utfubditerum adPrtncipem: quia diverfa efi 
cujusfa virtus, & diverft, ob qu<e amant. Cap. VII. Cumfe in omni 
amicitia tquahtatem quandam efife oporteat, in hac amicttia pro-
portioGeometrica obfiervatur ;ut fcil.is,quiprtflantior estyma-
gts dthgatur, quam dihgat: & infiertor tantum officiorum tribuat, 
quantum provirili potefl, Sicetiam inter in<equales & dtverfix, con-
dittonts homtnesfiuo modo amicittA fervari posfunt, ^Quodfinimis 
magna efil dfiantta, ut nulla proportto confiitui posfit ,ceffat etiam 
Amtcitia. G)uomodonulU efi Amicilia homtnis adDEum , rnanct-
piiadRegem,fiultiadfaptentem. Rehqua ad hanc doftrinam fiaci• 
entia vide Ltbb. UX.&IX. Ethicor. Ntcom. adde in illum Afpaftum 
in huncEufiratium;in utrum^ Acctajolum. X. 
Coronidi* loco qu<tritur: AnAmicitia intor poculd inita,  qudtn fraternita-
tem "vocantj ftt vera f:u bonejla ! Negatut. Vera enim amicitia confijlitin *-
qualitate ac Jimilitudme eayqu<eejl ex\irtute; btcc\cri, licet in <equalitate quo% 
Cr fmilitudine quadam conjijlat > quatenus <PtAotv(&> <PtAotvov in ea amorepro-
Jetjuitur^morum tamen in iUa honejiorumJtmilitudo talis ejl, qualis inter ebrios ef-
Jejolet, Quidy fjuod \erafeu bonefia amicitu non tamcircajucundum]}quam cir-
(4 hon um vrrfetur f ftaterrittM autem inter pocula ab ignotis etiam contraUa> 
»naxime vcrfatur circa jucundum; quo ccjf*ntey Gr 
smiiitia cejjarefolct. 
